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La presente investigación tuvo como objetivo general conocer la relación existente 
entre Administración de la Cadena de Suministros y la Eficiencia del área de Logística 
de la ONG VIDA, Lima-2018. 
 
La población estuvo conformada por 520 clientes de la ONG VIDA, como 
muestra probabilística se consideró a 221 clientes, en los cuales se han empleado las 
variables: administración de la cadena de suministros y eficiencia del área de logística. 
 
El presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se aplicó el cuestionario para 
conocer los procesos que llevan el suministro y estos sean eficiente, el cuestionario 
cuenta con 40 preguntas cada uno en la escala de Likert, con las puntuaciones: 
Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni descuerdo, En desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo; que promovió la obtención de información acerca de la 
relación que existente entre el administración de la cadena de suministros y eficiencia 
del área de logística, con sus distintas dimensiones, en cada caso. 
 
A continuación, en la presente investigación se llegó a la conclusión que existe 
relación significativa entre la Administración de la Cadena de Suministro y la eficiencia 
del área de logística de la ONG VIDA, Lima - 2018, obteniendo un resulta en el 
coeficiente de correlación Rho de Pearson de 0.724, esto nos indica que la correlación 
es alta entre las variables de estudio. 
 





The general objective of this research was to know the relationship between the Supply 
Chain Administration and the efficiency of the logistics department in the NGO VIDA, 
Lima, 2018. 
The population consisted of 520 clients of the NGO VIDA, as a probabilistic 
sample 221 clients were considered, in which the variables were used: supply chain 
management and efficiency of the logistics department. 
The present study is a quantitative, non-experimental, correlational, cross- 
sectional research. The questionnaire was applied to know the processes that carry the 
supply and these are effective, the questionnaire has 40 questions each on the Likert 
scale, with the scores: Strongly agree, agree, and agree or neglected, Disagree and 
totally disagree; that promoted the obtaining of information on the relationship that 
exists between the administration of the supply chain and efficiency of the logistics 
department, with its different dimensions, in each case. 
Below is the research that concluded that there is a significant relationship 
between the Supply Chain Administration and the efficiency of the logistics department 
in the ONG VIDA, Lima, 2018, obtaining a result in the correlation coefficient Pearson's 
Rho of 0.724, this indicates that the correlation is high among the study variables. 
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